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２ 口語の主格助詞がのの別及動詞あるをるの別を例を挙げて説明せよ。
３ 左の修辞学上の名称を例を挙げて説明せよ。



























































































































































































































































































































しの おちかへり 志賀山ざくら ち
らすらん
３ 左の十字に字音の仮字をつくべし
氷 火 僧 章 勝 納 信 心
（資料）「文検国語科」試験問題（1885年～1934年）






















































数 俵 鬼 菔 笈 刄 楫 醉
鵼 靨 潮 教 籖 氏 葛 屑 瓦
犯 竿 蝙蝠 紫陽花
２ 左の漢字に漢語音を附しその用例
を示せ
京 右 奴 行 留 圖 慧 皇






























青侍 遠侍 年官年爵 引出物 切







うけらが花 本朝文粹 吾妻鏡 玉






























藤井高尚 藤原爲兼 都良香 小澤






























































































元好問 李夢陽 本居春庭 大伴家
持
４ 左の書籍を解題せよ。









































































































































































駱賓王， 陳思王， 朱？尊， 陸























































袙， 直 衣， 母 屋， 除 目， 歌
合， 万里小路， 流鏑馬。
２ 左の語を説明せよ。
衆議判。 旋頭。 序歌。 浮世草
子。 宣命。
３ 左の熟語を説明せよ。
























































拾芥抄 東雅 令義解 懐風藻 紐
鏡
４ 左の人 に々つきて知れる所を記せ。











（イ）校倉 盤渉調 縣召除目 直
会 牛頭馬頭の呵責
（ロ）抽象 対象 概念 人格 散
文詩
３ 左の名目を説明せよ。
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新勅撰集 蜻蛉日記 岷江入楚 紫



















連枝 散楽 聟引出 究竟 笑止
荒凉 散位 娑婆 修羅 雑色
４ 左の人々の文学上の事蹟を問う。









建部綾足 平賀源内 藤井高尚 肖柏
山崎闇齋
２ 左の語を説明せよ。



















考 報 堪 用 栄 悶
据 教 抑 誣
４ 左の語を略解せよ。
申文 節折 采女 頭陀
胡散 搦手 官憲 法人 人
為淘汰 群集心理
５ 左の年号は何朝何帝の時なるか。





























起請 怠状 命婦 家司




























































































































































山口栞。 後拾遺集。 怜野集。 本
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肥 堪 支 率 恋 恨
らる ぬ べし まじ
３ 左の名称を説明せよ。




























































































































































































































































































































































































古事類苑 貞丈雑記 和訓栞 稜威言


















































































































































































































































































































































４ さうざうし ゆふけ ゆふげ そ
ばそぱし わくらはに らうたし ら








































































３ 斎王 御息所 おほいまうちぎみ











３ 羅城門 節折 郢曲 准后 膠柱














３ 澪標 賢木 槿 雲隠 總角 蜻
蛉（以上源氏物語の巻名） 小大君 伊
勢大輔 万里小路藤房 月次祭 荷前












































２ 自然淘汰 万有 人格 軽文学
































３ さうじみ はしたなし すげなう
みじろぐ なよびか 五十日の餅
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（b）「千載和歌集」
【本試験】
１ 「源氏物語」
２ 「万葉集」
第51回（昭和４年）
【予備試験】
１ 「藤蔞冊子」（上田秋成）
２（a）「新古今和歌集」
（b）「柿園詠草」
【本試験】
１ 「新古今和歌集序」
２（a）「万葉集」
（b）「万葉集」
（c）「万葉集」
第53回（昭和５年）
【予備試験】
１ 「大鏡」
２（a）「古今和歌集」
（b）「調鶴集」
【本試験】
１ 「源氏物語」
２（a）「万葉集」
（b）「万葉集」
（c）「万葉集」
第55回（昭和６年）
【予備試験】
１ 「太平記」
２（a）「新古今和歌集」
（b）「千々廼屋集」
【本試験】
１ 「大鏡」
２（イ）「賀茂翁家集」
（ロ）「柿園詠草」
第57回（昭和７年）
【予備試験】
１ 「伴蒿蹊におくる」（村田春海）
２（イ）「新古今和歌集」（1755）
（ロ）「竹亭夏月」
【本試験】
１ 「枕草子」
２（イ）「古今和歌六帖」
（ロ）「赤人集」
（ハ）「古今和歌六帖」
第59回（昭和８年）
【予備試験】
１ 「駿臺雑話」
２（a）「新古今和歌集」
（b）「桂園一枝」
【本試験】
１ 「源氏物語」
２（a）「万葉集」
（b）「万葉集」
（c）「橘守都家集」
第61回（昭和９年）
【予備試験】
１ 出典不明
２（イ）（田安宗武）＊和歌（神楽）
（ロ）「人の七十の賀に橘によせて」
（賀茂真淵）＊和歌
【本試験】
１ 出典不明（古事記？）
２ 出典不明（万葉集？）
※＊の説明は，資料作成者（小笠原）による。
※「解釈」の部における歌集の後の番号（例「万葉集」（4373）等）は，出題された和歌のそれぞれの歌集
における歌番号を意味している（但し，確認ができているもののみ）。
※本稿は，全国大学国語教育学会第109回大会（2005年10月）での発表を元に，その後の調査を踏まえて大
幅に加筆修正を行ったものである。
※本研究は，文部科学省科学研究費補助金（若手研究(B)）「『文検国語科』試験問題の研究」（2010－2013）
（研究代表者：小笠原拓，課題番号：22730691）の交付を受けて行なった研究成果の一部である。
※資料の収集にあたって，国立国会図書館・愛知淑徳大学付属図書館等の各公共図書館および神戸大学発達
科学部船寄俊雄教授より多くの資料を提供していただいた。感謝の意を表したい。
（2014年１月31日受付，2014年２月10日受理）
